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中国語訳『奥の細道』の比較研究（２）
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（注６） 注 5台北 :允晨，二〇〇八）。」などと解説している。
（注７） 『奥の細道，旅立ちの地は…「千住論争」25年』 読売新聞 2014年 7月 23日）
（注８） 井本農一著『日本古典文学全集（41）松尾芭蕉集』1972年小学館
（注９） 新間一美氏「『奥の細道』と白居易「三月尽」」（『女子大国文』第 153号。2013年 9月 30日京都女
子大学）
（注 10） 例えば「留春春不在　春帰人寂漠　厭風風不定　風起花粛索」（『和漢朗詠集』「三月尽」50白楽天）
のような句の影響を受けたと思われる。
追記　本稿は２０１７年度札幌大学研究助成金の成果の一つである。
